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Sección oficia
ORDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Personal.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
con formándose con lo propuesto por ese Estado Mayor
y lo informado por la Intendencia, se ha servido dispo
ner que el portero tercero de este Ministerio D. Joaquín
López Millano al ser retirado del servicio por cumplir la
edad reglamentaria, continúe desempeñando los de alba
ñilería, pintura, etc., de que está encargado actualmente,
percibiendo, en concepto de gratificación, la diferencia en
tre el haber de retiro que pueda corresponderle y el suel
do de 3.000 pesetas que en el capítulo artículo 2.(1, del
vigente presupuesto, se fija para un operario pintor, mien
tras goce de aptitud física para .el cargo, ya que sus ser
vicios se consideran de gran utilidad por el conocimiento
que posee del edificio de este Ministerio.
Madrid, 20 de abril de I931.
CASARES QUI ROGA.
Sres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la 'Ar
mada, Intendente Jefa de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Maquinistas Sección).
Excmo. Sr. : Por cumplir el diá. 27 del corriente mes
la edad reglamentaria para el pase a la situación de re
serva el Maquinista Subinspector D. Ginés Rueda Poma
res, el Gobierno provisional d la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal de
este Ministerio, ha tenido a bien disponer que el referido
Maquinista Subinspector cause baja en el servicio activo
y alta en el de reserva en la indicada fecha, con el haber
mensual de ochocientas veinticinco pesetas (825) con que
ha sido clasificado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, y que deberá cobrar a partir de 1." de mayo
próximo por la Habilitación General del Departamento
de Cartagena, en atención a que desea fijar su residencia
en dicha ciudad.
Madrid, 18 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personais
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República ,
se ha servido promover a su inmdiato empleo, con anti:
güedad de 16 de diciembre último, y sueldo a partir de \la revista de enero del corriente año, al segundo Contra
maestre D. Dionisio Simón Vicente, que en la expresadaf echa tenía cumplidas las condiciones de embarco para el
ascenso y vacante para obtenerlo, con motivo de la reor 1ganizaci,n del Cuerpo dispuesta Por Real decreto de 15 -
1-
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1del propio mes O. núm. 283). El Contramaestre cie•/ referencia queda n su nuevo empleo asignado a la Sec
ción de Cartagena.
-Madrid, 18 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de' Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Interventor Central y Int.mdente
del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido resolver tenga efecto el cambio de' destino
del personal de Contramaestres que a continuación se re-.
laciona.
Madrid, 18 de abril de 1931. •
CASARES QuiROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
Pcrsonal de referencia:'
Primer Contramastre D. Antonio Ruiz Silva, d.tberá
02)>.‘oll desembarcar del buque-escuela Galatea y embarcar_ en el -,
ott ) Cañonero Mac-Mahón para tomar el cargo profesional,
-
en relevo del de igual empleo D. Manuel Vigo Buyo, que,
'Pasará a su Sección.
I I; '1;y
Idem ídem -D. Guillermo D'ojo Vicens, embarcará en'
lyuque-escuela Galatea.
Idem ídem: •D. Dionisio Simón .Vicente, embarcará en
cañonero Recaldc, en relevo del de igual empleo don
Antonio de Santiago Fraga:, que cumple en 20 :del cp
■,„
*Triente mes las condiciones reglamentarias para el ascenso.
-
Cuerpo de Maquinistas ,(2.a Sección).
Excmo. Sr. :
•
Por cumplir el día 30 del coi-riente mes
la edad regían-12m'taria para el pase a la 'situación de reti
rado el -Maquinista Mayor, en situación de reserva, don
Manuel ,Rocha Rodríguez, él Gobierno iirovisional de la'
República, de conformidad con lo pro.puesto por la Sección
de Personal, ha tenido a bien disponer que él referido Ma
quinista mayor cause baja' en la situación' de reserva y
alta en la de retirado en la indicada fecha, con el' haber
mensual que ,en _su día le señale el Consejo Supremo 'de
Guerra • y Marina.
Madrid, 18 de abril de 1931.
-
CASARES QUIROGA. 1.
Srs. Contralmirante Jefe de la Sección
•
de Personal,
Capitán Gener,a1 del Departamento de Ferrol, Interventor
Central 'é Ii-iíeíxlente. del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bien dispon2r que el Maquinista mayor don
Emilio Menjíbar Ortiz pase- destinado al._ alumbrado eléc
trico del Arsenal de. la Carraca.
Madrid,: 18 de abri de 14)31. . I
ASARES QUIROA.
Sres. Contralmirante Jefe de la .Sección de Personal y
Capitán: General del D2parta.mento,.- de Cádiz..
•
"
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias promovida,
por los _segundos Torpedistas-electriCistas D. Antonio Bra
- fías Cancelo y D. Angel Fernánd'ez López en solicitud de,
permuta de destinos de embarco, el .Gobierno provisional
de la República, de acuerdo con lo informado por la Sec
ción de Personal, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo, eiy su consecuencia, 'cesar en sus actuales•destinoyembarcar en los submarinos D-4 y u-4, respectivamente,
siendo de ;cuenta de los interesados los gastos que
nen el carbbio de destino de los mismos.
Madrid, 18 cl2. abril de 19,31.
CASARES UIROGA.
Sres. Contralmirante Tere-ae la Sección .de Per'sonál
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol
Cartagena.
= o
Y•
Y
• •
SECCION DE CONTABILIDAD
Cuerpo de Intendencia e Intervención.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria pro
ducida en el Cuerpo de Intendencia e Intervención de la,
Armada, con inotivo del ,pase a la situación- de reserva
del Intendente General .D...,PedrO Dapena y Vázquez, de
conformidad con lo propuesto por V. E., he tenido a bien
ascender a sus empleos, con antigüedad. del.
día 21 del actual y efectos 'administrativos desde la' re
vista del prexin'io mes de mayo, al Comisario de primera.
clase 'D.. Rafael Vázque y Díaz;
• Comisario,: D. Carlós.
Franco y Salgado-Araujo y Contador 1.1e Navío D. Pe
dro Velón y Pardo, que son los primeros de sus escalas
respeffivas y ¿stán dechados •a-ptós por' la Junta
ficadora de la Armada ; no ascendiendo Contador de Fra
gata por no existir en la actualidad ninguno que tenga
las condiciones ,reglafinentaVas.
Lo que expreso a V. apara-su- conocimiento y.efec
tos.—Madrid, 16 de abril de 1931.
CASARES QUIROG.A.
'Sres. Capitán General deliolD:Tartamento de'Ferrol, Ins
pector General del Cuerpo, Intendente Jefe de la Sección
de Contabilidad e Interventor Central del Ministerio.
h•Señores....
==0=
INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratifi.caciones.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional .de..1a-República-,
de conformidad con la Intendencia y con arreglo a la, dis7
posición de 18 de *enero de .1922 (D.• O. núm.'1.7)., ha..te7
nido a bien sconceder :derecho al percibo de la:bonifiáción
del 20 por 'Go .de su sueldo, durante diez,' y._ seis., años,- y a
partir de' la revista' administrativa del mes de 'febrero: úl
timo, al Capitán 'de Corbeta.' Ricardo . Casas :•Miticola,
por haber -,permanecido prestando servicios de aviación
durant:. más de ocho • arios, con anterioridad al decreto de
18 de -diciembre de 19.3o-. (D. O., núm. 286),
Madrid, 18 de abril de 1931: --
CASARES QUIROGA.
"Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador de Pa
go, Interventor Central 'Intendente' del Miniltéri6.
SeñoreS‘...t..
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de cOnformidad con la Intendencia y con arreglo a la dis
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posición de. 15 de mayo de 1920 (D. O. núm. ii), ha te
nido a bien conceder derecho a la bonificación del 20 por
wo de su sueldo durante doce años, y a partir de la re
vista administrativa del mes de marzo último, al segundo
Maquinista D. Guillermo Martínez López, por habe-p,er
manecido embarcado en buques sübmarinos en tercera si
tuación durante más de tres años, con anterioridad al de
creto de 18 de diciembre de 1930 (D. a núm. 286)./
Madrid, 18 de abril de 1931. _
•
CASARES QUIROGA:
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente Jefe de la Sección de Contabilidad y Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendete del Ministerio.
Señores...
O
Contabilidad.
El Gobierno provisional de la República, de acuerdó
con lo propuesto por esa Intendencia, se ha servido con
ceder el crédito de trescientas pesetas (300 pesetas) para
la impresión y tirada de trescientos ejemplares del pro
grama para el ingreso en el Cuerpo dé Intendencia e In
tervención de la Armada, cuya impresión se llevará a cabo
Por la imprenta de este Ministerio, afectando el gasto al
concepto "Impresión de Regla.mentos", número 80, del
capítulo 13, artículo 4.°, del vigente presupuesto.
Lo qué de su orden manifiesto a V. E. a los efectos
consiguientes.—Madrid, i8 'de abril de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Intendente del Ministerio, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio. 1
=
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Subvenciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo prop,uesto por- la Dirección General
de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas, y de acuer
do con lo informado por la Intendencia de este Ministerio
y la. Intervención Central, como Delegada de la Interven
ción general de la Administración del Estado, ha tenido
,a bien conceder a la Junta Popular de Festejos de Ferrol
una subvención de mil pesetas, cuyo abono deberá afectar
concepto "Premios de regatas", número 99, del capí
tul() artículo 2.°, Subsección II, del vigente presu
puesto de este Ministerio.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y ei,ec
tos.—Madrid, 18 de abril de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, Di
rector General de Navegación, Pesca e Industrias Mari
timas, Ordenador de Pagos, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Se dispone que el personal de Infantería de Marina
que figura en la siguiente relación cese en la Compañia
de Ordenanzas de este Ministerio y pase destinado a lasunidades que al frente de cada uno se expresa.
Madrid, 20 de abril de 1931.
El General Jefe de la Secolón,
P. A.
Rafael Moratinos.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cartagena y Ferrol, Almirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid, Interventor Central e Inten
dente del Ministerio.
Relación de referencia.
R F N El-C E N
Regimiento Batallón Compañía
:b
Compañía de Ordenanzas
Id. íd.
Id. íd.
Id. íd.
NOMBRES
SOLDADOS
Gonzalo Sánchez Martínez
Antonio .,!).1berní Berruezo
Fortunato Sanz Asensio
Manuel Fernández Miguel
CONSEJO SUPR'EMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr. : Por. este Consejo Supremo se dice a la
Dirección General de la Deuda y Ciases Pasivas, lo si
guiente :
Este Consejo Supremo, en virtud-xle las facultades que
le confiere la ley de i3 de dieta de 1904, ha declarado
con derecho a pensión , a los' comprmdidps. -en la unida
relación, que empieza con Inés Colombo Autrán y termi
na con Angela López López, cuyós habere' s pasiv.os se les
SE LES DESTINA
Regimiento! Batallón
2°
2.°
Compañía
satisfarán en la forma que se- expresa en la misma, mien
tras conserven la aptitud legai para el percibo y a los
.padres en coparticipaciOn, sin necesidad de nuevo señala
miento a favor del que sobreviva.
-Lo que de orden del Sr.-Presidente Manifiesto a V. E.
para , su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V E. muchos ,años—Madrid, s5 de abril de 1931.
Fl GeneralSecretario,
• 7,
Excmo. Sr. ...
Pedro Verdugo Castr"49.
.;
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